




05 'STATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDERGLAS, 
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Proefstation voor de Croantan- ea fruitteelt onder Glaa te ïTaaldvijk. 
liSïflTIlSSPtÔlf MST m TKHBITBIBK HÏYOLA-TRILLKR BIJ ÏOEATW 1959 - 19*0. 
*o. 27 (Blokkas I) kaf 4 achteraan. Probet III - JS. 
Inleiding. 
fer verbetering ran de beetmiviiig van toaut ward da verbeterde 
Itivola-triller t.o.v. d® aaerikaanae triller ea tikken vergeleken. Be 
verbetering van dese trillar t.o.v. da ooraproakelijke *ivola-tril1er kwaa 
voornaaelijk in da atartknop tot uiting, waardoor da trillar am eontinu 
kl» trill«». Bij de oud© Hi vola-triller blaak immers, dat de aotor eon 
aanlooptijd nodig had, oa op volle sterkte t® gaan draaien. Werd eteeda 
in« an uitgeaohakeld, dan verden slechte da swakete trillingen benut. 
Bij dit nieuwe systeea werd dit beswaar dua geheel ondervangen. 
ISSSÉSIHS. 
Op 4 deoeaber 1959 werd Olorjr van Pannevia gesaaid. Be planten werden 
op 1é deoeaber verspeend ea het omette» vond op 28 deoeaber plaats. Be 
planten warden van 11 deoeaber tot 28 deoeaber bijbelioht aet f.t.f. $3 V 
lampen. Aanvankelijk werd 16 uur par dag balioht (8.24 uur) Baar op 1? 
deoeabar ward tot aan 12 urige bellohting overgegaan. Be beliehtingatijd 
liep toen van 12 tot 24 uur. 1 februari werden de planten in blokkaa 1 kap 
4 uitgeplant («ia bijlaga 1V de plattegrond)* 
Ba volgende objeotan werdan vergeleken. 
2 
1• Tikken.. 
2. Trillen Ml de axerlkaanse trostrlller (6 feit). 
5» Trillen i«t de werbetsrda liwola-trlller (6 Tolt). 
Gedurende de teelt si Ja tenperattrar waarnealngen verricht. Bese staan per 
dsoade gealddeld ia bijlage 2 opgenoaen. 0» de gelijkvormigheid ran bet 
gavas aa te gaan, werd de begin bloei wi de eerete tros bepaald. Bijlage 
5 geeft dese cijfers weer. Se setting it ia bijlage 4 opgenoaen, en 
bijlage 5 geeft de oogstgegevens weer. In bijlage € »ija de oogstgegevens 
in grafiek gebracht en in bijlage ? Is sowel de vroep» als to totale 
prodaktle wiskundig verwerkt. Bij het rooien wan het gewas sljn oljfers 
•sa 1 t/a 10 gegoren ra de "knol" en k»kwortelmaat«»tla« wast ts 
Mm efjfers sljn ln bijlage 3 opgsnosten. 
Resultaten. 
Zoals uit bijlage 3 blijkt, wiel de gealddelde bloei oastrssks 
té mart. Be bestuiwlngen wonden wanaf 21 aaart plaats. Ir werd dus wrij 
la*t set de bestal wlngen be jonnen, oadat helaas de te testes trlllar m 
laat ontwangen werd. Borendlen werden de planten door sen Biewerstand op 
18 «aart set Boraset ö»tfi bespoten. Oelttkklg werden niet weel bloeasa door 
dsss groei stofbespulting tot uitgroeien geetlanleerd. 
Bet trillen ast de aaerikaanse triller en «et de werbeterde Ilwola-triller 
wond 3 x in de week plaats. Iet tikken (stet tonkin-stokjes) wond dagslijks 
plaats. Be settingsperoentages (bijlage 4) wan tros 1 t/a 7 blsken nist 
door het trillen beïnvloed te worden. Boewsl tussen de settingspercentages 
wersohlllen optraden, bleken de getrilde plantlE°IUer wrochten aan 
de 2 andere te trossen te hebben gedragen. Mat *• «utrilde plant«» grotere 
troeeen hebben gehad, werd het peroeatage niet beïnvloed. Bese forcera 
eerste trosssn kunnen eehter niet i«#r ie MuadtXiifn sljn vereorsaakt, 
aaar aoeten aan het toe wal worden toegeeehrevan. 
Be opbrengst (bijlage 5 en 6) lag aanwankelljk bij de getrilde planten 
boger dan bij de getikte plsnten. Verschillen ln opbrengst tassea de ast 
de aaerlksanee of «et de Sivola getrilde planten waren nanwelljks asrkbaar. 
Bij de totaal opbrenget bleken er ln het geheel geen wersohlllen assr 
aanwesig te tl ja» Be wlskandlge verwerking wan de wroege en de totale 
produktie (bljl*«e7) bewestigea dese ladrak. Va 5 wekeneogsten (wan f/5 t/a 
12/6) gaf trillen een betrouwbaar wersohll t.o.w. tikken, staar tussen de 
2 trostrillerß bleken geen totwmriMMi verschillen saoveslg te sljn* Bij Ae 
totale d;ln»pt was het gnsti^ effeot wan het trillen t.o.v. tikken 
werdwenen en werden halsasal geen betrouwbare verschillen aeer eavcnden. 
Yaraehillan in gtm» vruobtgavittht tfvàaa ai«i op. 
lij hat rooian ma hat givM MUNft fNB "knol" *« tijm opf«t*a4*a twwiji 
da kurkvort«la*nte«tin* «aria* llitk ftijn* 
I C O R O l t t i *  
Ia dit proafja mwê 4« TtrtMtcrte W.T©l*-t*i:Ua* t.o.v. tikkaa «a 
trillan Mt do aaarik*anaa tri Har vtvc»l«k«a* ia sattinf 
traden niât op. Val mvê ê® m«g» «ftoMfrt door Md* trillara t.o.r. 
tlkk» VMtotwrA, B«if tuaaaa ét tvillMW «ndarli»* vardaa |N» optamcst 
vorsahlix«n iMffpaoaia. 1« totaal «ftaraaf»* »»ah l»t «MI* WttahtOMfitiht 
mvé door ä v» de tohamtoHafia 
1f auguatua 1963. 
AvCMtt 
I« rrcQfnöGn3tort 
V. «s» lawatijiw 
Sljl*«* 1« 
wummmw waaromwmm&rn msv ©b nauaamu» vxfou-9tzu«R of 
«tocnems» m$ - 1960. 
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t« tairlkuiuii trill«* 
I. Tm. iivoi* «11« 
At lf @t 1 «i|» <• pMWlltllMl 
zijn da 
M-n&m t. 
Luoht- m gmaâtmpemtm* Beatulvln^aproef etooktonaton 
f*aldd«ld p@r d«e&4« IXokkM I tap 4 1939-*60. 
tijdTftk lata* O my 
MUU al»* 9 tnur 2 WUf f uur 2 oaf 
u d«Md* ma «nart •«0 24,7 11,5 1S,« »*7 14,® 16,f 
Sa w M w w 27.5 14,9 20,2 24,4 IM 18,f 
M M w # 25,7 15,2 1f»3 21,7 IM li,3 
t* W M »9*11 •t 25»! 14.• 21,3 25,» t|,f If,6 
I« « H «1 M 24*4 15.9 19,0 21,3 16,9 1M 
1« 1* « m m 23,® 15.9 IM 22,6 17,4 10,2 
le * W mi « 26,3 14.4 22,7 23,6 1t,7 20,1 
h « « » n Z$tê 17.4 20,2 22,2 IM IM 
L " m Ü m 29.1 16,0 ff,® •M IM 24,3 
1« M M Juni H 29.5 14.9 22,5 14»f 1M 21,1 
l 
m w M *» 27.2 14,1 20,1 ïhl m 19.« 
h 
M W « M 26,8 13.1 20,3 «3,6 ti,6 «M 
N 
« » Juli W 29,2 14,9 if,# 84,i «M 20,7 
L U h m n n JM 14,7 »2,6 ; 25,a 1M 21,7 
5« m » m w 2f,0 > 12,6 IM ; 21,3 — * 17.4 
. 
1f,f 
! 1 ¥ wmi af^alopcn 
; 
»ijiftgn 5« 
Knol kurk UmU*. 




kaol j kwk pi* 
1 à 14« Ô < 3 14 
» 173 © 7 14 
c 144 0 3 1$ 
9 175 •Ün AL jul 
l^tul 0 41 42 
fMU fr fl« 0 0,7 
t A 144 0 0 14 
B 14# 0 1 14 
G 1f4 0 14 14 
1 171 JUL 14 
© 27 44 
SMK* m» fi. 0 0.4 
3 â I7t 0 3 14 
1 l«s 0 0 14 
@ 17© § 4 15 
» 147 JL m. JUL 
letaal 0 |i 41 
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